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IX Jornada d'Estudis Local a Bot 
El passat 11 de novembre es va fer la IX 
JornadadlEstudis Local arnb el temacatalunya i 
elfet nacionalcom afil conductor de la jornada. 
Un any més, I'Ajuntament de Bot i la Universi- 
tat Internacional de Catalunya, han portat a la 
població importants ponents que al llarg de la 
jornada han exposat les seves ponencies sobre 
el tema triat. 
Després de la inauguració de la jornada, la 
primera ponencia ha estat donada pel Dr. José 
Enrique Ruiz-Domenec, catedratic dXHistoria 
Medieval i director de I'lnstitut d'Estudis Medi- 
evals de la Universitat Autonoma.de Barcelona, 
arnb el títol El Casal de Barcelona en els orrgens 
de Catalunya. La segona ponencia, arnb el títol 
Lesinstitucions propiesdegovern de Catalunya, 
ha estat donada pel Sr. Víctor Ferro Poma, pro- 
fessor dtHistoria del Dret i de les Institucions' 
de la Universitat Pompeu Fabra. En acabar la 
segona ponencia s'hafet una taula rodonaentre 
els dos ponents i el Dr. Josep Serrano i Daura, 
coordinador i presentador de la Jornada. 
Per acabar el matí, la Dra. Montserrat Ne- 
brera González, de la Universitat de Barcelona, 
ha fet la presentació del llibre Actes de la Vlll 
Jornada dfEstudis Local, celebrada I'any 2005 
i dedicada a la immigració i la integració dels 
immigrants. El CETA ha col4aborat en I'edició 
del Ilibre. 
Per la tarda han continuat les ponencies, 
primer arnb la del Dr. Sixto Sánchez Lauro, 
professor d'Historia del Dret i de les Instituci- 
ons de la Universitat de Barcelona, que titolada 
Catalunya entre els Austries i els Borbons ha 
tractat de. la guerra de Successió espanyola 
i les repercussions a Catalunya. La següent 
ponencia ha estat la del Dr. Joan Lluís Pérez 
Francesch, professor de Dret Constitucional 
de la Universitat Autonoma de Barcelona, arnb 
el títol Catalunya i la qüestió territorial a I'Espa- 
nya del segle XIX i ha explicat els nombrosos 
confl~ctes armats que van afectar Catalunya al 
llarg del segle XIX. La darrera ponencia de la 
jornada ha estat la donada pel Dr. Marc Carrillo 
López, catedratic de Dret Constitucional de la 
Universitat Pompeu Fabra, ambel títol Catalunya 
i Espanya, relac~ons de present i perspectives 
de futur, ha estat una explicació del nou Estatut 
aprovat a Catalunya. 
La Jornada ha finalitzat arnb una taula 
rodona entre els ponents, als que el públic ha 
pogut preguntar sobre aspectes de les seves 
ponencies. Finalment, el Sr. Alcalde de Bot, Ma- 
riano Morelló i el Dr. Serrano i Daura, llegint una 
carta enviada pel Molt Honorable Sr. President 
del Parlament de Catalunya Ernest Benach, 
que havia de fer la cloenda de la jornada i a la 
.qual no ha pogut assistir, ha servit per tancar 
la jornada. 
Un any més Bot ha tornat a portar a la 
comarca un gran nombre dlil.lustres ponents 
que arnb el seus coneixements converteixen 
Boten punt de trobada per a exposar les seves 
ponencies. Des del CETA volem felicitar als 
organitzadors i sobretot al Dr. Josep Serrano 
Daura pel fet de celebrar aquestes jornades 
en una població de la comarca i els animem a 
continuar celebrant-les en el futur. 
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